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Nyolezadit kisbérlet, 9-dik szám.
márczius hó 20-kán:
Metliaialem
herezeg. <í>
Operelte 3 felvonásban. írták: Wilder és Delacour. Zenéjét szerzé: Sirauss János. Fordították: Szilágyi Béla és
Benedek József. (KarnagyiDelin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
S Z M É I Y E K
Zsigmond, T rocadero uralkodó fejedelme 
Pulclnella, leánya —  —
Carbonazzi marquis, tanácselnök —
Gróf Vulcanio, főczeremóniás —
Cyprian, Rikarak uralkodó herczege —
Sophistica, neje —  —
Methuzalem Leó, herczeg, fiuk —
Trombonius, zenész -— —
Brusco, egy szálloda tulajdonosa —
M andelbaum ,)  -
Feuerstein, )  n h r8 k l  kövelek —
Radico, )  — — —
Funkenstahl ) izraeliták —
Schw eigsara ) —  *. , —  —
Signora S b e l l a )  Pulcinella “ dv.rhölgyei 
Spádé, lovassági börtönőr —  —
j  Zsigmond herczeg apródjai ~
Németh József. 
Halmayné.
Fenyéry Mór.
Kiss Mihály. 
Rónaszéky Gusztáv. 
Váczy Vilma.
Örley Flóra. 
Horváth Arnold. 
Tamássy.
Foltényi.
Szentes.
Szirmay Sándor. 
Szenes János.
Szabó László. 
Makayné.
Hayyné.
Szabó Károly. 
Szöilősy Mari.
Szida Teréz.
Francesco, 
Enrico, 
Paolo, 
Finochino 
Fortesta, 
Festa,
Zsigmond herczeg apródjai
markolányosnök
Pinczérnő Brusconái 
Futár —
Szolga —
É ji őr —
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Egy nő 
Első,
bravó
)
Második, ) polgár
Ábrányi Mari. 
Bauer Mari.
Zöldy Sarolta. 
Kovács Lídia. 
Verlán Anna. 
Serfőzy Etelka. 
Závodszky Teréz. 
Szabó László. 
Pokorny. 
Némethy.
Boross Pál.
Havy Lajos. 
Lundosz Albert. 
Mátray Kálmán. 
Makayné.
Nagy Imre.
Fodor József.
Udvariak, palotahölgyek, tanácsnokok, zenészek, énekesek, apródok, művészek, tanulók, markatányosnők, pinczérek, nép. Történethely: Trocadero.
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középpáholy 3
vsék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti 60 zártszék 50
földszinti álóhey40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertő 30 20
vasár- és ünepnapokon30 krajczár. Egyszinlap ára a pénztá 10
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve
Holnap, pénteken,
A
Eredeti bohóság 3 felvonásban, énekekkel. írta: Szigeti József.
Oftbreesea, l§84.Myoaa. i  váréi könyvnyomdájában, — 359.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 7, vége93U Órakor. K r e c s á n y i  Ignácz, szinigazgaló.
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